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Понятие безопасности включает в себя сохранность и целостность данных, защиту их от 
несанкционированного изменения. 
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Аннотация . Использование современных методов обучения позволит плавно и менее 
болезненно перейти системе образования РФ под новые стандарты. Переход от 
количественной подготовки кадров к качественной вполне возможен с использованием 
современных методов и подходов к технологии преподавания и сопровождения учебного 
процесса. В статье приводится один из таких подходов – метод дифференцируемого 
проекта. 
Abstract. The use of modern teaching methods allows smooth and less painful to move the 
education system of the Russian Federation under the new standards. The transition from quantitative 
to qualitative training is quite possible with the use of modern methods and approaches to teaching 
and technology support of educational process. The article presents one of these approaches – 
method differentiable project. 
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Существующая классическая схема образования в рамках одной специальности 
представляет собой классический вариант holon-системы. Каждый предмет автономен, 
фактически не зависит не от цели подготовки, не от итоговой выпускной работы. Довольно 
часто возникает ситуация, когда типовой преподаватель высшей школы читает потоковые 
лекции по книжке-учебнику, придумывает «на коленке» практические задания и проводит 
занятия. Как результат, обучаемый к завершению своей образовательной деятельности не 
знает или не понимает, зачем он обучался эти годы и что от него будут требовать на рабочем 
месте. Положительные стороны данного процесса тоже есть – это получение всестороннего 
общего образования, но зачастую не понятно для чего все эти знания и как их применять. 
Попытки планового введения европейской системы образования проходят очень медленно и 
не совсем так, как предполагалось ранее. Тем не менее, в рамках требований Министерства 
российская система образования последние 12 лет вносит существенные преобразования. 
Изменения касаются всех структурных подразделений, начиная с дошкольного уровня и 
заканчивая специальными структурами дополнительного образования [1]. Текущие 
преобразования также затронули и академии. Классическая школа подготовки кадрового 
офицерского состава модифицируется. Современные требования диктуют новые правила, в 
соответствии с «евро уровнем». Тем не менее, накопленный годами российский опыт обязан 
учитываться в структурах такого рода. Выходов из данной ситуации несколько, каждый из них 
требует определенных трудозатрат. В качестве одного из вариантов предлагалось (и 
используется) ориентация подготовки на гражданскую специальность, но с учетом специфики 
и профиля Академии [2, 3]. Данный метод попадает под категорию принципов и организации 
построения предметной области в виде системы систем (SoS). Каждый предмет – это система. 
В своей узкой области он автономен, но для общей цели он часть единой системы. 
Следовательно, учитывается как специфика самого предмета, так и общая, предметно-
ориентированная целевая программа. Общее направление выпускного проекта выступает в 
виде архитектора, которые не указывает «как надо делать», а «подводит» предметы к итоговой 
цели. Более того, программы предметов строятся таким образом, чтобы «перевыполнение» 
сверх нормы проектного плана часов-задач учитывались как часть целого, а не как что-то 
больше основного. Например, проект состоит из двух предметов, заложено пять лабораторных 
работ. В первый предмет заложено шесть лабораторных работ в течение семестра. Проектом 
заложено только три (две промежуточные и третья итоговая). Следовательно, выполняется все 
шесть работ, но три из них будут подводящие, не выпадающие из общего проекта. На другой 
предмет заложено пять работ, а проектом только две. Следовательно, три из них подводящие. 
Общая сумма всех проведенных работ не может выйти за заложенный верхний предел. 
Математически это выглядит следующим образом: 
Более того, предметам данного проекта, необходимо следовать следующим правилам: 
• нельзя передать все лабораторные работы одному предмету; 
• минимальное количество лабораторных работ одного предмета используемых для 
проекта не должно превышать максимальное количество лабораторных самого проекта. 
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Экспериментальной группой выступает поток кафедры информационных технологий 
академии, для которой применяется ФГОС, но с использованием сквозного профиль-
ориентированного на предполагаемое место работы метода проектов в виде иерархического 
дерева предметов и итогового проекта на них. 
Так как основное направление для потока определяется на первых семестрах, до начала 
специальных предметов, то определиться при планировании программ для предметов старших 
курсов проще. С другой стороны, для каждого потока необходимо обновлять (переделывать) 
практическую часть каждого предмета. Далее представлен пример результата одного из таких 
сквозных по предметам проектов одного потока (Таблица 1 ниже). 
Общая тематика потока: комплексная автоматизация деятельности центра управления в 
кризисных ситуациях (ЦУКС) Субъектов РФ. Цель итогового выпускного проекта: 
разработать систему поддержки управления ЦУКС Субъекта РФ (по распределению на 
практику). 
Представленную технологию можно применять и на более высоком уровне, объединяя 
специальности в рамках факультета, использовать совместные сквозные проекты с общей 
тематикой. Более того, изменения могут коснуться и межуровневых образовательных 
структур. Например, готовить будущих специалистов с готовым комплектом «с собой» 
начиная со школьной скамьи. 
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Аннотация . В статье рассматривается ИОС для обучения и повышения квалификации 
в области информационных технологий как инструмент создания личного образовательного 
пространства. Предлагается модель процесса построения индивидуальной траектории 
обучения студента посредством ИОС. 
Abstract. The article describes the electronic educational environment as an instrument for 
creating a personal learning space. Model of the process of building individual learning strategies 
by the instrumentality of the electronic educational environment is described. Current state of this 
work in the Systems Analysis Department of Dubna University is described. 
Ключевые слова: информационно-образовательная среда, индивидуальная траектория 
обучения; информационные технологии. 
Keywords: electronic educational environment, individual learning strategy, information 
technology. 
Для студентов информационного-образовательная среда (ИОС) [1] является 
инструментом создания личного образовательного пространства, объединения в виртуальные 
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